





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真⑦ パスタ用トマトソース 写真⑥ 夏野菜のピザ
写真⑧ サツマイモの収穫
今
後
も
自
然
に
触
れ
合
い
、
ま
た
は
食
育
す
る
機
会
を
提
供
す
る
場
と
し
て
、
学
生
相
談
室
と
い
う
限
ら
れ
た
場
で
で
き
る
工
夫
を
模
索
し
な
が
ら
、
園
芸
療
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
き
た
い
。
(
渡
里
千
賀)
研究活動報告
一四九
